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Abstract  
Discussion on the teaching mode of higher vocational nursing specialty based on CDIO model is the core of this study. CDIO is the 
latest achievement in the reform of the international higher education of engineering and has been thrived since 2000. There are some 
inevitable problems when domestic universities introduced and innovated the CDIO mode. Therefore the CDIO model is a bold attempt 
for the institutions of higher education, especially higher vocational college teachers. The CDIO mode drives teachers to reflect on the 
existed teaching philosophy, and therefore enables them to change teaching methods in the teaching process and improve their teaching 
capacity tremendously. Meanwhile, it also encourages students to learn automatically and cultivate their comprehensive abilities such as 
professional capability, development capability, interpersonal skills, innovation ability, etc. 
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【摘要】基于 CDIO 模式下高职院校护理专业教学模式的探讨是本文的研究核心。CDIO 是国际高等工程教育改革的最新成





为贯彻高职教育教学改革精神，提高高职院校教师的整体教学水平，2013 年 7 月 13—14 日唐山职业
技术学院举办 CDIO 模式培训班。通过参加此次培训，深刻认识到对高等职业教育的发展趋向、定位目标、
教育策略等方面需要进行重新审视，体会如下。
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1 CDIO模式的发展背景 
CDIO 模式始于 2000 年 10 月，由美国麻省理工学院、瑞典皇家工学院、瑞典查尔莫斯工业大学、瑞
典林雪平大学四所大学，以美国工程院院士 Edward F.Crawley教授为首合作组成的跨国研究机构，获得 Knut 
and Alice Wallenberg 基金会近 2000 万美元巨额资助，经过四年的探索研究，创立了 CDIO 工程教育理念，
并成立了以 CDIO 模式命名的国际合作组织[1]。CDIO 模式除发扬了欧美工程教育改革的理念外，更难能
可贵的是系统地提出了具有可操作性的综合能力培养、全面实施步骤及检验测评的 12 条客观标准[2]。 
CDIO 模式自 2000 年在全球以麻省理工大学为首的大学实施以来，取得了较好的成效。据统计目前已
有二十余所大学加入了 CDIO 模式组织，并分布于世界各地进一步共同研究和完善 CDIO 模式。更可喜的






通过培训清楚了 CDIO 的内涵，C 代表构思（Conceive），D 代表设计（Design），I 代表实现（Implement）














2.2 培养平衡一致性  CDIO 模式在强调培养产品、过程、系统的建构能力同时，也必须加强学生个人、沟
通能力以及工程技术的基本知识、基本理论的培养，使之达到双向的一致平衡性。护理专业培养出来的学
生要具备知识能力、专业能力、社会能力等综合职业竞争能力[6]。 
2.3 效果评价一致性  CDIO 模式强调学生最后的学习效果必须体现在四大主要利益相关者当中，包括工程
教育对象、工业产业行业、大学施教者、社会反馈。护理专业毕业学生的学习效果要得到本人、家长、老
师、医院专业人员的认可后才能为其护理对象进行护理服务。 
2.4 质的改变一致性  CDIO 模式注重在保证教学质量和教学内容的前提下，改变传统教学大纲和教学方法
的基础上，使相关专业领域吸引和留住更多的优秀学生，并为工业产业界培养出高质量、高素质的应用型
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2.5 系统与系统合作化一致性  CDIO 模式强调改革必须在一个专业教育系统层面实施，并注重把大多数或
全部学生的有效学习经验纳入改革之中；同时最好是几个专业或几所大学进行系统化合作，从而使他们在
改革过程中得以平行发展、经验传承、资源共享，提高改革成功率。唐山职业技术学院设有 43 个专业，作
为主干专业的护理专业实施 CDIO 模式符合系统与系统合作化一致性的要求。 






3.1 优化护理专业课程计划改革  以医院、社区人才需求为导向，基于项目设置护理专业课程，重新调整
分配现有资源，安排教学使各资源效果最优化。 
3.2 提高护理专业教师教学水平  在护理教学过程中，教师注重完成主动经验学习，学生学习效果反馈，
教学方法的研究等任务后，教师的教学水平潜移默化地得以提高。 
3.3 加强护理实践场所建设  CDIO 模式强调“做中学”等理念，护理教学实践场所及实验室应为学生学习
提供有效的支撑，具备简单操作、灵活多变、多功能、互动的优越条件时，才能成为提高教学质量的措施
保证。 











人沟通能力，与 CDIO 模式的总体培养目标是相同的。 
5 适用性是 CDIO模式的显著特点 
经过无数学者多年的研究和探索，CDIO 模式得到国际高等工程教育的认可是无可厚非的，其教育理
念和方法是科学可行的，具有很强的挑战性，彰显出适用性的特点。其依据体现在以下方面。 
5.1 理念的大工程性  CDIO 模式立足于宏观角度，是一种世界性工程方面人才的培养，学科之间的界限已
经打破，考度也很大，适合于各院校、各专业，是一种宽口径的人才培养理念。 
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5.2 关注综合素质的培养  CDIO 模式力求让学生掌握学科专业知识、理论、技能外，也培养了学生的个人
能力，人际交往能力，对产品、过程、系统的构思、设计、实施、运行的能力，激发了学生学习知识的动
机和兴趣，为其日后的学习和工作打下了坚实的基础。 
5.3 与产业密切联系  CDIO 模式之根本是以产业行业的需求为导向，专业课程内容和教学方法跟随于产业
的发展，注重理实一体，基于开发项目全过程的教育与学习，从简单项目到复杂项目的过渡完成，学生所
掌握的知识技能和行业的真实环境的产品流程进行有机的结合，从而达到目标一致、利益双赢的目的。 
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